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WESTERN LIBERAL.
New Meilco.t.nrlnbttjrc
PUBLISHED FRIDAYS.
liy 1(N: II. KKDZIE.
Subscription Vrioe.
Tire Months 00
diz Months 1 78
O.i Tuar 00
tubsJrlption Always Pavableln Advance'.
OFFICIAL DIRECTORY.
FEDERAL- -
Pajro Parea Oeleirata toCorujross
M. AÁ'WW' 'doVornor
6tx. n. WallaéoW.J. Mills Cbiuf Juatiue
J. W. Cru:npuckr. Associate
Cbas. Loliiml Associnlo
Jut H. Mel'ie Associate
Wimk W. 1'iir.jr Associate
Qulnby Vauoo Surveyor-Oeudra- i
A. L. ÍOorTlsoti United States tol ecior
W. II. ChP.dors V.6. Dlstriut. Attorney
C. M. Forakor U. 8. Marshal
V. A. Coddin-t- Deputy ü. S. Marshal
J. W. Flnni'i U. 8. Coal Mine Inspector
M. It. Otoro BailtaFe Heir, Land Office
K. P..Hobart.3!nnta Fo Roo. Land OlHo.
K. Sollirnao Las Cruces Ucir. Land Otile
It.JD. lJowiiuin Las Crucvs Hoc. Land Office
Howard nd Koswcll Keg. Land Officii
tieo- - It .Oiuyor Rosncll Ucc. Lund Office
Vox Kolsoin Keg. Land Ollici- -
Thompson Hoc. Laud OiHei:
TERRITORIAL.
B. L. BarMntt. ... Sollo'.tor-Oouur-
tila. A Fo Dist. Attornu.
Juo. U. Hryau LasCr-ica- "
T A . Finical, Aluuiiuerquu "
T. 8. Hollín flllvor City
K. V. Long, lais Vejras
Jolia Fraukllu Itonwell.:.: "
.Ihinlrjiiif "
J. Leahy, Rs-o- n "
8. F Matthows, lucoln "
Jos'i Buyuia LibrarianQo. Wyllys Clerk Supremo Court
K, H. H 'Khruutni Bu pt. Penitentiary
W.;H.( Whitpn AdJutant.Guucral
Eauiuol Kldodt Treasurer
Marcelino (Jarcia..' Auditor
M. "o Haca Bupt. l'ubllo Instruction
Jno .K dark Coal Oil Intpector
J.D. IlUtflicg ..Public Printer
OOH RT OF PRIVATE LAND CLAIMS.
It. Heed of Iowa, Chief Justice.
ASBOOIATB JU8TIOB8 Wilbur F. 8tOllC, of
Colorad; Thomas C. Fuller, of North Caroli-
na- YV illlani M. Murray, of Tennessee; Honry
C!. iuss. of Kansas.
.atiutjw . Reynolds, of Missouri, U. 8.
Attorney
'
COUNTY.
T. F. Farnsworth County Commissioner
M, W. Tnilar ...County Ccmtnissinner
XV, It. Merrll. ... County Commissioner
X..H I.aniiruin Probate Judi0
8 ÍI. McAninch Probuto Clork
Ü.;W. M. Carril Assessor
unos K lllalr
b, T. Link School auporinteudoiit
JoH.i L..Uurnslilo, Treasurer
.'. ttrveyor
PBECINOI.
M..W. M Orath Justics of tb3 aPcace
SÍ. ii.u uu Constable
So li oo I Directors-i- l. L. Uaiuiuo.n, F. F. Fer-rau-
JohnUtoou:
Southern P)ificSailioa(3,
l.ordsburg Tliuelable.
WiSTBOUNn.
P. H.
arvetiyer. ...11:.VJ
ASTBOUND
P. M.
PiisseiiKer...
i rains ruu on PaoiUoTime.
T. H. OonfilAN,Superintendent, Gon. Paw. and Tkt. Agt.J. KauTstH.M ', Uouuri' Munaaror.
Arimu A Now Mexico Kailway
NUUTOBOUND
P. M. P. M.
Lordshurs; 1 ' 1:10
Diinoan 9:4 6:u6
mu ton 11 :W 7:16
SOUTHBOUND,
A.M. A M
CUfton 1 .mi
Cntncan 10 :.W 8:1(1
Lordsbiira i.M
rBltí! f tin dally. Mountain time,
Al. M. CROCKER, M.D.
I'liyaiclan and Surgeon.
rdstiurii New Mexico
M. J. EÜAN
A T T 0 K K Y AT ; IA1Í,
Omcé lúihe AilonaCopperCoiniiani's Build-lu- gWetl Ido ol Hirer.
Clltt6ia. - A-rlzcn- a.
ALVAN K. AVIIITE,
Attorney and Solicitor,
Al.VualnÓMTÍ'm receive prompt attention
Offioc: Room3aud i Bíipliaid PwlWllmr
Bullard stioet.
NEVr MEXICOA!tVECITY
JOS. BOONE.
A.T1K3RXEY . asp COfUNSttLÜB.
fUÍpraeHeliiall the oourt " lai of-i-t
sol tbo tcriltory.
All buslnra eutmiito4 tu Uiui K ill rccejrcflOuvtalt PUuD.
tfiMfif We!!
hneked Ilrr.
In nn elevated trnln sat a tUgniQed,
ovt;re lookltifr Inily. . lu her lap Iny
a llilett book, whose ninnila paper coy
er boru the ttiunp of the V. XV. C. A.
library. l.oide her ttos a Imuille aud
beslile Uie bundle a IIUlo Oat tlu bor,
The eat fnclng bor was occupied by
a very younc man and n white halted
old man. rather nervous, but with e
lud and Interested expression.
An the train slowed up for the flf
tleth street station th? lady gathered
op her btindlc, rose and bignn tu el
bow ber way through the crowded
aisle toward the door. The young iij.io
looked at The little tin box left on the
seat, but did not budge. The old gen-
tleman no sooner spied It than he grab
bed it, stumbled over the young man's
feet and gently touched the indy'i
boulder, gracefully, lifting his uat a
abe turned around
A look at the box and then a look at
blui. That was all. The train bad
toppe. ant! there ivns no time for
words, but that look she gave him was
calculated to have the same effect as
right arm blow Aud it Old.
tie sank back Into his scat
The young man laughed out-
right, and the other passongerj grin-
ned Putting on his spectacles, the old
man brought the object near his eyes,
and (he look of amazement on bis face
gave way to a sickly smile as he read
in targe, gilt letters. "All Tobacco
Cigarettes." New York Mail and Ex-
press.
Paya Every Day,
One New York millionaire who earn-
ed bis fortune by his own efforts under
rather disadvantageous clrcumstoncea
conducts bis business In a way that Is
highly original In many particulars.
One of the moat striking of these Is his
method of dealing with his employees.
They ore paid every night, and at the
rióse óf every business day all the ex-
penses of running the business have
been met, and the manager knows Just
bow bis nlTairs stand as far as that
feature of his business Is coucerned
But that is not his object ':i paving
salaries every clay Instead of following
the usual custom and waiting until the
end of the week or month lie employs'
many men who have lost former equ-
ations through Intemperance, although
they were all men of ability In their
Oeld If they severed their connection
practically wttu th establishment nt
the close of every business day, It
made no difference to the employer
what happened to the man nfter he left
bis establishment. By this means the
millionaire Is able to get the services
of good men nt a small salary and have
too responsibility as to their conduct
after they have received their pay for
one day's work. New Ycrli Sun.
A Slmle One Earnnetl.
Rev. Cyrus Towusend Brady. In nar-
rating the experiences of "A Missionary
In the Great West." recalls In The La-
dies' Home .Iouriir.1 his visit to a town
which had been more ot less abandon-
ed for 12 years.
"1 could not," he says, "find a singlo
member of the church left except one
old lady who had been bedridden for n
number of years. 'Yes,' she said In an-
swer to my Inquiry. I nm still a mem-
ber of the Episcopal church. I reckou.
We did have about a dozen members
once. There was' And she called
over a number of names. I Interrupt-
ed her In each case by asking what
had become of them. 'She's Joined the
Latter Day Saints," was the answer
when the object of my question bad
neither removed nor died. 'It seems to
me everybody bas Joined the Lntter
Dsiy Saints,' I commented 'Yes.' she
replied; "most every one They had a
revlyil here and got them all except
me.' 'Why didn't they get you?' I ask-
ed. 'I reckon because I was bedridden,
and they could not get at me,' she said
frankly."
Lc.-- Gyves For Women.
The costume of the I'u Yuan Ten-jc-
women In the Shan states Is very strik-
ing, consisting of a cloth hood an open
Jacket and a pair of short white trou
sers reaching barely to the knee But
tbc most important, though (he least
noticeable part of their costume Is
their colored cloth gaiters These the
women are obliged to wear, as without
th cm It Is believed they would be able
to fly away, leaving their husbands
and sweethearts sorrowful. This legend
recalls a custom of ancient Carthage
where the unmarried women wore
metal leg gyves, which were severed
only during tho mart-log- ceremony
The Akkns. also a XX'otd tribe, wear
similar gaiters, though I do not think
the same Importance Is attached to
them It is probably an emblem of
some old custom of which the true slg
oillcnnce has been forgotten. Geo-
graphical Journal.
Gettlns On.
"How ore you getting on with your
photography V"
"Well," answered tbe young man
with brown Onger tips, 'Tru doing bet-
ter The snap shot portrait I took ot
Mr Curmudgd must have beeu recog-
nizable "
"You are puré of that'"
Faint (hnnRd To I'oUon.
Putrefying fond In the Intestines
produce effect like those of arsenic,
but Dr. Klng'n New Life Tills expel
the polsnns frniu clogged bowel, gent-
ly, easily hut surelv, cuilnir constipa
tlon, bllllninne, sick heudacho,
fever, al liver, Vldncy and bowel
troubles. Only 25c at all árutfKhjta
30$ 3ci'crí ÍÓ UJf üMufí.'
Awarded
High6st Honors World' Fair.
E2EX?
CREAM
MOST PERFECT MADE.,
k putt Giflfie Crt.tm of Tartar Powder. Freí
'ictn Ammonia, Alum or any other adulttr.int
.40 Yer the. StAncfaj-d- .
"Perfectly, for as soon ns Curmudge
saw It he said Be could whip the man
who made that picture." Exchange.
Tbnt Crylna Tlaby.
When a baby erlfs at n entertain-
ment, turn around and look disapprov-
ingly at Its mother. She Is not pinch-
ing it to make It cry. Is trying 1ki best
to hindi It nnd probably had no one to
leave It Willi at home. But tli .'It mnkaa
no difference. By uo menus renvmber
that you were a baby oueii yourself.
Atebisou Globe.
Rear It.
Shonmsn Here Is n verv nlrn ttilnr.
" r.
In revolting bookcases, madam.
Mrs. Newrlch Oh. nre thus.. riM-n-
Injr bookcases? I thnuclit tlmv tnWnA
them circulating libraries. London
A Wummfw Awful Peril.
"There la only one chance to save
tour life and that Is through an opera-
tion'' were the startling words hemd
V Mrs. I. It. Hunt of Lime Ridge
VVU., from her doctor after he had
vainly tried to cure her of a frightful
ase of stomach trouble and jeilow
jaundice. Gall siones had formed ati'i
she constantly grew worse. Thi n she
bet a r, to use Electric. Bitters which
wholly cured her. ll1a a wonderful
stomach, liver and kidney remedy.
Cures dyspepsia, loss of appetite. Tty
itoolj V) cl. Guaranteed. For sale bv
ill druggists anil dealer in medicines.
Reports from Eddy county say the
ranges are in line winter condition,
and ihftc is not a poor looking animal
to be si cn. Kioni the Central district
reports are ni t so favorable, owing to
the fiosis nipping the grass, before It
had lime lo cote.
riaytd Out.
Pull headache, pains in various
parts of the body, sinking at the pit
of the stomach, loss ol appetite, fever- -
pimples or gores are nil posi-
tive evidences of Impure blood. No
mutter how it. became so it must, be
purl tied In order to obtain good health.
Acker's Blood Elixii has never failed
to cure scrofulous or Syphilh ic poisons
or any other blood diseases. It is
ertainly a wonderful remedy, and we
ellevei, bottle dfi a positive guaran
tee. Eagle drug mercantile company.
There Is one man at lea-- t in Santa
Fc who ought, to be hanged. While
the Elk memorial services were going
on Sunday evening he cut the tires of
seven bicvclcs which were in front of
the building.
Tefl Your Kim or
A beautiful complexion Is an impos-
sibility without good pure blood, the
s r! that only exists In connection
with good Indigestion, a healthy liver
and bowels. Karl's clover tool tea
acts diiccily on Ihe bowels, liver and
kidneys keeping them In perfect
health. Price 25 cts. and Suets. Fer
sale by McGralh Brothers.
J. II. Teitlcbaum, convicted of us
leg the United States mail for fraudu-
lent purposes, was sentenced at Las
Vegas by Chief Justice Mills to six
months In the penitentiary and a Hoc
of $300.
PYM'KPSIA CAN BE CUUED BY UKINtJ
Acker's Dyspepsia Tablets. One lit lie
Tablet, will give immediate relief or
money refunded. Sold In handsome
tin boxes at 20c. Eagle drug mercan-
tile company.
General Joseph Wheeler said In a
speech the other day: "I believe that
under a good government the Filipinos
will become a race of which wemiivbe
proud."
H undreds of head of cat l ie and sheep
are said to be In dangt r of perMiiog In
the Cumbres taiiue In Ui" Arriba
county from cold and snow.
Dues This Htrlka YouT
Muddy complect Ions. niuseatlii
breath come from chronic constipa-rkio'- .
Karl's clover root tea is an ah.
soliife lííire and bus bppn sold for fifty
year on an absoluleguarnnlep. Price
Met, and 0cl8. For ale by MoGrain
Jírotfcer.
A3v.-tya- g Volume Comparecí,
,
The following Irmii the Lo Angeles
Times of November 2." shows that the
patronage ofllnit paper, both adver
tising and circulation, Is still on the
increase:
The following table shows theactual
number of "Llneis" (separate an
noimcenirnlsi printed on Sunday, No
vembcr 2.",1!K)0, In the two Los An-
geles and three San Francisco morn-
ing papers:
The Los Angeles Times (nearly
fifty-eig- columns) 2471
The Los Angeles Herald (10!)
The San F cKi c Ex iinlner . . . 2Ji)D
The San Franc seo t hi'nicle. . . . 1163
The San Francisco Cad 070
This shows a rccotd for The Times
never before equaled, being over three
columns of clasilled advertising ubove
its ptejrloup hlgh-wac- r maik. The
rditli'u of 38,100 paper was also a
record-breake- r, being the largest rcg
ular edition of the Stihdav Tltiics liver
printed in tbe month of November, by
mure iban a iliniis it'd c- pies.
Him I eaih Nrar.
'It of! en mud' my beart ache,"
wriu-- L C Ot eil ieei o' El. in. ruin..
' to b r on :b ri un1' ooti i sei nr d
bet weak oil sue Iw-g- woiil.i e I
lapse. G od duel ois said she was H"
far pone with consumption that no
medicine or e.irlhly help could save
her, but a friend recomiucnde.l Dr.
King's New ami persistent
use or this medicine sived
her life." It's nbs"lutc!y guaranteed
for cough-- , cold- -, bronchitis, asthma
and all ti roai nuil lung diseases. 50c
and $1.00 at .11 flriiwgisis ami de ru
in medicine.-- . Thai bol i le- - fu e.
C. H. Praham was in PresCott from
the Verde King Copper company's
property, a mile south of Jerome,
where be is running a large tunnel
for the company, and received pay- -
metit fot- - i he lir- -t IWetltj five feet of
the work, lie says the ledge is one
of the best he ever worked on, and
i hat the ore hus Increased in width as
tie has gone in on it.
Sick iieadachh! absolutely and
permanently cured by using MoklTea.
A pleasant herb drink. Cures con
stitution and indigestion, makes you
cat, sleep work and happy. Satisfac
tion guaranteed or money back. 23
cts. i.nd f.O cts. E'.igiii drui; mercan
tile cjmpany.
Snow is a good thing for the country,
bul In many respects lr is better when
it Is piled up on the mountain, where
you can look at it, than when it is in
the streets, where you must walk in it.
Trial's one beauty of our Albuquerque
snow storms we usually have thein at
long hinge Journal.
On Every llnttle
Ol Shiloh's consumption cure Is this
iKiianiee: "All we ak of 'you is to
e two-lhird- s of tbe contents of this
bottle faithfully, then if you cun say
you are not benefited return the bot
le to vour druggist and he may refund
the price paid." Price 25cts., iiO cts.
and $1 00. For sale hy McGrath Urns
At Eilzai-e- htowii, Taos county, Is
being undertaken an immense tunnel
to undermine Iialdy mountain. The
tunnel Is to penetrate tho mountain
3000 feet, at which distance 1,800 feet
of depth will have attained. Thetun- -
nel will open up a hillside that Is well
marked wilh cropping.
He Was Tortured.
"1 -- ufJVrcd atic'i pains from corn I
mid hnnily walk,"' wrights H. Robin-ti- .
Hillsborough, Ills., "but Bucklen's
Arnica Salve completely cured thetn.
Acts like magic on sprain, biuises,
cots, sue-- , scalds, burns, bolls ulcer.
Perfect healer or skin diseases aud
piles. Cure vruranteed by all druggists
and dealers In medicines. 25c.
EXI'EHniiNCE IS TUB BEST TEAftlER.
Use Acker's English Remedy In any
case , of coughs. cold3 or croup
Should it fail to give immediate relief
monev refunded. 25 cts. and 50 cts
EaglP drug uiprcatil ile company.
J. B. Canti was trie-- 5 at Tres Piedras
lot liHowini gamb'iog In hi saloon
building without a license, but was
acquitted by a Jury.
How Is Tour Wire
lias she lort ner beauty? If so, con-s- i
pal ion. Indigestion, sick headache
aielhe principle causes. Kail'sclo.'er
root lea ha cuied these Ills for half a
century!' Price 25cts. and COcis
Money refunded ir results are not sat
IhíaetorV For sale by McGralh Pro.
'I'be eo:il uiioi-- at Madrid are rmi-i-i- )
n toll lime, though not with as full
a luce of men H last year
.
1 You Know
Consumption i preventable? Science
lias proven that, and also that neglect
Is suicidal. The worst cold or cough
can bp cured wllhShiloh' cougn and
consumption core, Sold on positive
guarantee for over fifty year. For
eaVy McGritb-uyoiUvr- '
t w
The Roberts & Leahv
MERCANTILE Win
GENERAL MERCHANDISE,
Lortnsnur.o
NATIONAL
F.L rAD,
Capital, 531CO,OCO
J. S. ri.X,YpiiIS. President,
tj. 8. SÍ W ART. Cashier.
Chemical National Hank ;
First National Hunk
H.ink, Limited
Silver City
Vice-Pre- s.
M. W. Vico Prsr t
ÍJ. F. WILLI All S3, Apt. Cefhi
tíw Tor
San Vi pi-c-
cohhkrpokpknts!
waic
Chicago
Silver New
ii om 0 a. m. to ,1 p. in. ...
INTEREST ALLOWED CH DEPOSITS
Hn ta Le Da Real Estct vana Personal Projarlj
CrnCERS AHD DIRECT0E3
JAS, XV. fJILLETT, Pu?:jinr.:;T CHAS. C. 8IIOEMAKF.lt, Vtc ransinx-.-
JAMESB. CAItTKIt, TnaASlHKK
EUGENE COSO ttOVB JOHN L K EDO Aft M.
JAMES CHAS.'F. GHAYSÓX.
TIiM B ik Iías be! cre.iti.-f- l for Uio purpo-- o of those des Ir, lo
nvall tliemsrlres nf lite tienr(lo attenil.int tion lii cominK ileKWilors In riiiuha.
Its object Is to liencllt nil ela-si- 's of people by receiving; itepiwlts In any sum froni oi)- dot
larup-rard- anl Intercets tiilieron. Money inny lio sent front ri
for by chock or tituik draft, or by reirlstered letter. postofDee nioncy order, or l'y
express. Tho Pass llo ik mti-- t bu 3rnt wllh tho remitliuioe after tho. flrst hai
been made.
BUTLER'S
D. W. WICKERSHAM, Pres.'
I. E. SOLOMON',
I liTTHT? Q" nIIULIIWIIO, II. M. Aitauis, Uoo.
O
UJ
BANK OF ELPASO
TFXAS
Cvirpltac, SbSO.CCC
FLOCRNOr,
ornotros:
Savings
new
City, Mexico,
Capital, $30,000.
Open
IlL'ltNSI VOL'XH
aoooinoilatlnic
Savliura
aeciimulatiiiiy illaianre
deposit,
ilaposlt
tTT?
BICYCLE,
EAGLE Í)RUG STORE.
Arizona
BaiiK
The Gila Vallev Bank.
Solomonville,
Capital Stock, Paid up $25,000.
This Pá'i'k solicits accounts, offering to depositors liberal treatment
and every facility consistent with sound banking.'
lysis'' 'j '.i--
'.. . '.
,
; ,
(
,
A. ('.. SMITH. Cashier. .
C. F. SOLOMON, Asst. Cashier
. o Sml'h I. r.. 'loman,' C. i. . u
a. Olney, AUolpli Soloaun.
-'O
WKSTKRN LIlí K RAL. !
:t:.istn n'.u-AY.- s
l: ni.: KKUXir..
Sabjltiptisc Price.
t Moulin .
r.i Jl.núM
O 10 Year
-
Nfit tt Minn !
n
II.
rc
nl rintloii Ala.ii r.ivalilt-ii- i A.I.mire.
Tun I nfJoieiPt: t lis lli:il several
.r Ihu ruuiily i.l'liTrs will the. bonds
through compiinles I tistf :i.-- l
iisklni; their tunnied friends to i.vl
K'hkI for them.
TlIK prrsif-:i- l lids apwiitiied 1 ri
McMillan, formerly of I'.ulT.ilo, Nnv
York, Ju'lc (if the S icorro ilisi i ii:t.
Tntiiuh a mbtake lat week the name
of SM is Alexander, of Socorro, was
Rein to the senate fur this n.
luit Inter t'ii! name was wlthdta.vii Id-
ilio president iinrl that of Mr. Ml-Mi-
in Was MutiluU-l- .
Tim Independí ni hopes thai when
the linn- - cuines fur the selcciion I.y
J'rosiil'-n- t MrKinlry of a Ju'Ijii: fir
1 lilr.l Juliciil ili.lrlft. ci'kUi livil he
v.ili rvnppul.'il till" pri'St-a- t InoijuMi-jnt- ,
Juil?c I rauk V. Parker. Jurt'c Par
ker ms pr iveti liliii'-fl- f mi nVi.-- , up
Hnht:in l cunxclcntioiis Jndiio,
lins bet n vrry ia'.isric-lor-
lo th penplc of this district, anil
while the InJcpcnriont Is of upp'i-.ii- e
j olitifal faith, it wcuh liUo very niti :h
l'i m'O l iui retain liis present pipkin;.-- .
-- lii'Jept nilriit.
i!oviii:xoU OiEitO of New M.ixieo
anil Cr iverniir Murphoy of Arlzuna urr
huth in n, for the pnrpnse
of inducing congress to pass the s'.alc-li-iui- l
hills. Tbcy will m .ike a vluruus
i'.inip-iic- n an-- there Is no good reaoii
why they should not he successful.
It is evident that Delegate WiUon of
Arizona has little hope of t heir helot:
Ruocissful, fur he has introduced a loll
providing for a special court which
le the supreme court of Arixuna,
New Mexico and Oklahomi, to lake
the pUce of the Rupreino court now in
Use in each of the. three territories.
If the territories are admitted to
statehood there will be oylhiiirf for
I his court f.o do. Ifihi-- are not ad-
mitted the lawyers say this supreme
court will he a his Improvement.
Al.Lof Arizina was shocked lust
t'rlday at the news of the sudden
death of Judi;c Charles W. Wright,
at Tucson. Jude Wrlyht had an at-tic- k
of Appendicitis, and .in
operation was performed from
which he ilkl not rally. The body was
taken lo Los Angeles and cremated.
Judge AVrlubt was well known all over
Arizona, having slumped the territory
two years a o for Col Urodie, and this
year for Governor Murphey. During
those campaigns he made, ninny close
filends all over the territory, who
mourn hi death as a personal loss.
Judc Wriu'ht was horn in the state
of New York ilfty nine years ij.
Kiflcen years bu'o be moved to Tucson
from Colorado, where bu had liecu at-
torney Kcneral. Since he came lo
Tucson he has always been prominent
In politics,- but never aspired fur a
public ollice, and held hut one, chair-
man of the commission appointed lo
revise the Arizona code.
AccorDiííq to the present (ax law
when ihcrc is more than twenty-liv-
dollars due as taxes on ai y piece of
property, and this amount is delin
jucDt the property h advertised In ihe
regular tax Kile. After It Is adver
tised the district at.lumey applies to
lo court for a Judgment ng:iliist the
pioperty fur the amount of the taxes.
TbiK was done and the Judgement was
granted. Then came (he job of pre-
paring the record entry. Thi
a great deal of writing and
District Attorney llame, Stenograph-
er Hull and C'lileclur Itiinihiile have
all been l.u-- y at It. They have emu-plcte-
the Jub, and as soun as thi- - U
Mgned I.y the cmiri Cullecmr llurn-ld- e
will proceed to offer furs ile the p'
advertised. This sala will clean
up all ihe back taxes of ihe county to
and including the year JáL'8, for the
sale JJ be.ab.-ulyt- e, the county bid-
ding in everything that is not sold (o
any oilier buyer. This wlil make a
great cleaning up lo It e honk of the
collector' ollice, and save collector-clc-- t
Wilzel a lío id deal of trouble.
Trie census bureau has Issued a
bulletin giving the number of animals
Tobaras and enclosures, but not on
farms or ranches in the various coun-
ties on the Orst diV of Juriev From
this we learn that there were in the
territory on that date enclosures
for keeping animal', thcru were 2,47
neat tattle, 7,210 horses, iO'i mules,
J, 181 as-c- 70 cheep, 1.003 swine and
J,23 goals. In Oram oouniy there
were 72s enclosures. 3!2 neat caille,
141 mules, 312 s, 7
s.'.eep, 2VA a ii e 3Í) g.iat. Grunt
C urny li irls tie ii.iiy o ali l be-- e
nu-i;-
,
ex.".-- ;i ..nil- - Ib.-r- -- ln iZi
tana Mlu!wuul, ahí sheep o3
IT'S' (. Si tel'll CnlUltii-- l hllVlll.' III f-- I
ll.lti lit!, Í5.IH M mi I, ;ili:i:'o:i ;'i n ',
(." This Is Ihe II t II netn i'.
'I'sin of I iii! il ur.- -i iir inlniiW no.
t I :
11
it s
; I 'time un:l his hit !. ii OaeU ur pihn In I he. -- Me or eherl , jiveMkrn M'i:ir,tic iniii th" atiltiils m, !' trl.il anil you uro eenun li lu-
ían.. ami i...:.-- . Tim im.ii,..;., t!.si"",',';;;,!;,!r! i?;,'':;:c''Vv 'i11 v.i'aiu ,.",,,tii.iim
'""' eom;.:ii:sn:H fur I!'I'::iN,.c,iius ()..o U'."ilr.('''(O: Nc;it cuttle in i i.i), 2,s;: tli. iv- relief, tor Nile the K.inlc
lo I.'.l.l'i:; In IH ;n. 27.1 Idn.s s';'llrl't! "r-'si'i- l k' enni.:,riv.
2l: In 17(1, 21.107; In
.,t V"j'i.r.il. TlilKunsariM.il viiln ililc f .i j " VT "
'I' comparis-- untli . n I n.-t-u i.f nil th- - j
.i 'Sl x'-'Vli ''leni.dhorseshilh.. territory are feVvVV?'made, l'l".i runnel lie (lone nnJI V "
-- Nr Jner loe in I oi ine is wow. '" ' V t
I ti.-"v- v v'-:.- --t X -
T he.han'.a I'e rúa I is h ivinj; tr iii'iie '' .;K Vii;
with tb.e lographers. The m-!- i eoi j foskj
on- die Texas branch luvel aJ " vt'S-Lí-- í V1t
.truck f- -r fewer l'.n ii.rlUe wl i'. O H --j l';; ;
grievance being siaiiiar lo the one
on I hi; Al!antli:& I
a few weeks . The
on t'ie divls ins of this road wc-- r
out It syuirmhv iili t. m.;- - no l'i,- -
. . ,
-
.
í
.
' f V Ti-l exas c:ivision, an.i a n in s t ;i s- ivii- - f ,u fK - . , 'J f;
vrre in inv on t,'i. M I"--' tf iU'
.t Pad le division, who but a l.w L.' 'l l"'" tf
weeks a;;o had ot all ihey I for f '"'v 5 C(r A 5'"; . V'hil l.r.ml.ed to "be mol" Tie-- P.i.''Í 5S- - :.
r.iiir iad companv too ri ? v.s i in r
reponcrí th It Ilia trains ::ri runlnn
as usual, and the roa.l Is siifTc-i- o;
from b it a Icaijiirary iüonveiilunee
floilj tin- - suil.e, tiu'I'J bell:;.' but
moil cng.iged In It. The Ciii'f of 1'ie
te!,''fapheis tell the rep"rt.Ts that
i n vcn'y Ive to n'iiet.v niiii- - per
ciniof'ihe lelegvjpher; are out no
each (l.hl-)r!- , arid tloti it is i i n tt; I"
dangerous to run o'. er ihe n a I
with the few operators that are t lo
do ) tic Work, und l!,.T if t':C p- - ople
travel on the ru.i l.lie;- do s i at. l!o ir
own , the ev,.jir;es of a sciiuu.--.
bein-- j very g.-C- The rr; leu
of the papers can t;'.Ke tlic'r niule or
the two '.ories, and u.--e their own
jiiilgilicul uboiit Ii.: veiling over the
Sarta Fe. The Linuu.U, prophecies
that if the strike is not set: led by tie
time the New Mexico kvi-l.itu- re
mi els there will r ot be a vacant seal
in Ihe Kvi-lulu- re caused by the moo
elected being afraid to travel over
that road. Nearly every mem'nT of
the legislature having to us the roa.:
to get to Sania t'e.
During tl caaipaigu i'n.li-.t-
Cierk Mc.VniiiCh was sulT'-rli- so fr.un
rheuiilatiftti l!i.;t he could not cauv.i.ss
the county as thor mgiily as h.-- wished
to. Aftr-- election, when he found he
had lc;s than four hundred muj o iliy
he concluded he vas so lame he could
not run very well uiid niut do lome-thln-
lie Icrt for the Arkansas Hot
Si rir.u's. where he has been lakin-- j the.
bilhs. renmu from tl.err-- InriieaH- - MEALS FOU 8.00
l hat he is ful red ivering, and sunn
will lie in bis old time .'onditlou,
which ne'.vs Is gratiryio in hi many
friei.di lu the county.
Among the lens of thmsui ls wl.o
have uu'dCiianiherlalu'sciiiigii ieiii:-.-
for colds and 1 1 gii; c dori.-'- ine i.,t
few ye i rs, to oar ktriAlrdge, not, a
single case lias resulied lo pje'rinui a.
Tuu.i. W'hi! etiel I & Co.. L'lO V.'ab U
avenue, Chicago, one of the mo-- L
prominent retail ltug,:l,i, lo iii.it city,
in sneaking of t lit.-- say-- : "We recom-
mend Ch.iuibeil lin's cough remedy
fur la giippe in many c:im's, as it not
only wives prompt and complete
but ais i c iiioter i ts any ten-denc-
of !a grippe to remit In pneu
monia." Fur sale by the Kisfle drug
mercantile company.
Ynum-eiii- lluill-'li-
Hut trti will run- - yun il you vil! piy u.
Men who uirt Weiik, N'eivo'.n nnd d hdi-tate-
liíbring fioin
wi'iktii-iis- , imd ail the rüeets of
early vil Ln'.iil. or luti r itnlncre; ions,
whieti lea I to l'rpaiatare D. efly. con.!ii;i-lioi- l
or ln"tnnity, ulinuld eiul (,n mi I re:nl
Him "book of lifi-.- " giving p.iri iviil.ir f.ir
d botne cure. Sent ( -- Paled ) free, liy id
r.nnif Dr. I'i'"kir'i - !nal nn. Ilót North Snince St.,
Ti-n- I'lu-- u"i irauti-- h eur or nn
pay. The 8iind.iv Morn our.
lliiHüra'ft Sujw l.lnluiunt.
This l:iva!uah!e reini-d- is iiií Hint
ought to be in every household. Ii
w ill cure your rheumatism,
sorains, cuts bruises, burns, frosted
feet and ears, sure throat and run-chest- .
If you have lame hack It. will
cure It. It penetrates to the seat of
the disease. It will cure stilf Joints
and contracted muscle after all rem-
edies have failed. Thine who have
been cripples fur years have used Hal-lard'- s
snow liniment and thrown awav
their crutches and been utile to walk
as well as ever. It will cure vou. Price
.'O cents. Free trial bottle at Frledrug store. 1
DIXCAN AMI ai.OUHMlILLK.
Mall aud f.lni..
leaves Solonionvllle Mondays,
and Fridays nt 7 a. ni.,
and arrives at Duncan at 12 in., mak-
ing close connection with the A. &
N. M. P.v. Leaves Duncan Tuesdays,
and Fridays at 12 m.,
varrling at Solomonville at il p. m.
This line Is equiped with elegant
CoKCOim Coaches, Fine Stock, and
careful drivers.
Fare t.". Low charges for extra
baggage. The quickest and safest
route to ixpress matter to
Noah Geuv, Prop.
A. T.
fur Over Kilty I ears.
As Old asdWkll-TiiikdUkiikd-
Mrs Wlnslow's SiKilhliiif Syruii lias
been used for over tlfty years by
millions of mothers for their children
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PAHr.NUKll RATKg.
Cltrton to Noi tli Sl.linjr .no
" K.lllll Siailllf ft;
liiiihrti- - vo
- r.iroiMilo
YorkK ; i i',
- - 1 uuldoii ..V)
- IlllUL-lll-l l.ltt
" ' Sum ii. t il III
' IurilnliuiK 4. 'ib
Cliliilren bet nreen tiro and twelve years of
ajri-- hull price. . . ,
l r-- no n..uniln of frv wf-.-foil tare, alel .VI poiirnli. ariia each halffurclicket.
Cuuji'hou. II. J. Smaiixg,
Superintendent.
Willie eetlllllK, wi. 'i n:nn i uci . ,It wK.thes the chllrt, so. tens the irimis, reilCIl UllOp HOUSG
allavn all pain, cures winil eolie. and Is
the best rrmedv for Dlai rho-a- . Is Meals all Day and all Night.
tn the Sold by lii'mf- -pleasant pll0rt0rUcr,.erVüll. Vo pfty oulv for wh.tIn every part of the wor.d, vouordcril.l.l.n:ir.i':'.!e:i!ab!e. sure and ask for Mrs. good COOK
Wi.is-ow- Syrup, aud take uo
otfcrr k!rl
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MQREiiCI ARIZ.1 A Mother's Plain Words
, I'HK
X-
- 'JL
A favorite roixirt Mi Ihi.fo wbo ureln favor
ofthe;freccolniKe of Hlvcr, Miners. Pro.
ecMir. ItHnvberi. nnd ilotkmco.
Music Hvery Night.
cnoica
Wiaea 3L.lq.-- u ora
and, Olsrars,
Of the most popular l.rsn.Is.
Wnrencl
8. HCTIIEKFOIID CO.
Arizona
ÍEXlCAIV3ALOO
'',in Wines, Kentucky Whiskies,
French liraiidie.v and Dn.
Ported Cigars.
Vno F,nn. Whl.k,,,,, rte Kon.unk,. Co.
rraniWTPuro, Importado.
NORTE AI.VAKKR,
Morcncl . Arltorm
SALOON
HARTORIS CARK.1HCO. Prop..
--
...,e,. brandie.. w,ne and fin- -
Havana Cigars.
Spanish Opera oaehnlfbt by a uoupc of
Tralucd Coyotes.
Moreno) Arizona
DETROIT SALOON
Too Favorito of Morcncl. Arizona.
Double fitump Wbfsklcs-Califor- nla Wines
-- urruoieu Grapo Juico-Forc- ign
and Domestic Clgara-- A Quiet Itcsort-
-'Daily anil Weekly Papers Always
on hand, if tbe mails don't fail.
E.DAVIS, Proprietor
Watchmaker, Jeweler
The repairing of watch ,
clocks and jewelry a specialty.
All work done in a workman-
like manner and guaranteed or
money refunded. Shop locat-
ed In the Arizona copper com-paey- 's
store.
H. LEMON,
(Late of London, England)
CLiMO . ARIZONA
w.
-
DOUGLAS
19 BEST.
riT FOR A KING.?S. COEDOVAM.
. FRENCHa.CNAMUXCOCA'J'.
4SP FlHECAUtiKAWAriSa
r. r . . - J 3 bo Dm irr cn, Pi 1,502. WCP.KINGMp.,'V AH EXTRA iONC- -
i.víj 1
'.Süs - ' 1 Ci LAB- -c:;ocirrcN.MA3rOver Ono Alll.'loa People wat tlio
W. L. Douglas $3 & $4 Shoes
our shoes ara cciua!:- - satisfactory
Thty itlvi tfia pt vsl'is Hie money,
i hey equal cujloci tiic3 ia style and1 li
-- ir wearinir cur.Iit:4 rm tn..Mn.P.Tho prices aro unKorm, J on sole.Fr-jr- Si to . , 1 over r
li 'our or.i:?rc-iar.c- t
l.
.
dealer, whnne wii: shortly appear hero
apply HI OllCl.
r
COUNCIL ROOMS
Choice Wines, Liquors an.L Havana Clears
Operatic and other musical selections ren
dured each niitnt for Iheentertalu-me- n
t of patrons.
Daily and weekly newspapers and otberperl- -
outcaison Ole,
THC
All
fit.
name
Por rull partieularteallon
Hugh Mullen - Prop
OLÍFTOy . ARIZONA
E. E. DURLINCAME A CO.,
ASSAY OFFICE fXS22S&M
7!atab!iihrd in Colorado.1866. Samptrt by ua 11 of
rre will leceiTt prompt and carclul ttmlioa
Gold i Sürer BuIIIcb Xir4EVKKYIHINO CLEAN rrirPnfrat'pn TSft lOOlh.. orear lo. lots.Writ l.m...
I I7J-I7- 9 Lawreatc St., Dcavar, C4.
' I suppose you will b astonished when I tell you thnt six ycar no i was
In ft most clangorous condition .wish bronchHa and lunir treithle, beeann yoü
c m see how well and strong 1 am mv.vi Tho attack that time causea terrihl
pain in nychestnn.llunKS. I tould l.ardiy move, and to stoop caused intcnsesur
ferine-- feomconc advised Ack- - ,, ri I C IT1 M Ji
er s Unr-lis- Kem'dyi ond J
i iij'Mt 1 v.'culti try it, íii un ni v n !
..i ca iln.vn in mv liLnrt I .'L
a4 lit lo faith i.i it. '1 ho
t bu'.tlo pave prcat relief,
I h second butilo ma- - e r.ia
h.a thy woman I am lod.iy.
i :b.v.id's lu ii a o e Wcnlt
. u::i he ;u i d himsi If wiih
: . r.o Id rcmcd .
h r nnd girl hnva txj h
b u from dea.h
). I knon- - th s is so, for
ey were attacked in tho
I luid a liotilc i i the cl set,
iict;n3 qu c';ly that fa al
ir whs lasi y ove-com- e,
avs give it to tho children
iney havoacouphor e Id,
o would not ho without it
ih-$r- . My s s'er will
i ai o, if k her. that
i di. ine that can a way
er. ipon for a 1 thé f
of tiiebieathinp;orrnns.
oil itir nehhors nhnnt
...
.i
I F' E 1 i 7 1i.i una
n T.'i rr '.tT l- - 'l :M if
r'a Kn-li- sh Reme 'y henevcr I pet a chance, and there are plenty of te-rmi-
MfC'ianicvil'o, N. Y., wheio I live, who would no more think of f9--t
b d at night with ut nbo tle of it in the house than they would of leavinaj
,.j r rl'Hrs wi 'e open. As I 1 Kk at it, parents are criminally responsible when
hev nllow their c ó'dren to ilia under ihe r yery eyes wi'.h croup, because hero
is i :ertaiu remedy that will conquer tne terrible monster every lime.(Signed) Mrs. Floyd Fowli.
Acker's English Remedv sold bv all drni-tn- ts ond-- r a positive froaranteatat vo.ir moni-- h- - rciund- - of fa lure. 15c , oc., ond a bottle laiVaited Stales and Canada. Ia Enjlund, is. J is. 3d., and 4s. 6d.
H'e authorize ttie above puarantce. II'. . HOOKER J CO., Proprietory Setn 1'srit.
Por .ale by Eiij-l- Dru ( Mercantile Company.
1 'I-- i ry KinírK fortín St tWiiit uaiudu pain vnb
and prolong life. M& GLY,E
al
No matter the matter is, one will do yoü
í;om1. nnd you can get ten for five cents.
";tir!ni rithort frü
.M'tnitjlaVtAr)
--rirrrv gCTffr??ag?y
TaCsXmrnJaala áJaaÑj1 awÍ(aTÍrrái taLlail
mimm Internacional
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Try ett-a- taim in u tvtt r rin f cinO ts nvw
llfS) Oaitr) tilUX ij a.'t4 llj tutlj trOTtt
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AT THE
'ilfFitlUflES
Cl J'ufO, Thus
Cigar
ARLIKCTOW.
The Best Table in Town;
Good rooms and comfortable beds
3 co. IRcoTo IFrpjpsiotoirr
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Miss May Leahy mude a Willcox trip
the first ot the week.
Dr. Crocker went up to Clifton Mon-
day and returned on the delayed train
Tuesday.
U. W. Max".oo spent a few dfjs In
Ktceplcrock un business, returnInK
Tuesday eveulnf.
Tuesday eveulna tho Mexicans cele-
brated the anniversary of the Lady of
Guadalupe by sf.ooilo. a large amount
of powder.
K. W. Clupp was. over to Wlllcoi
this week attending to the duties of
railroad agent at tbat station while
Atfent Lane attended court.
The local stores have blossomed out
with Christinas goods and tho kid.
many of theru full grown, have become
very anxious about the I in portátil dav
Uet Woods received a telegram last
Friday from Cuuadlan, Texas, saying
liU mother was very Btck. lie left on
a freight train that night to catch the
Texas & Pacific train the next morn
ing at El Paso.
George Marsh, a well known news
paper man, who has worked for years
In Santa Fc. and has traveller! an
over the territory, making write tips,
died In Santa Fe lat week from tho
effects of an attack of pneumonia.
Mr. Alcanta Artlta died Monday
death being caused by consumption
This la the first case known of a na
tive of this part of the country riylug
from that disease. She leaves a bus-
band and several children to mourn
licr untimely death.
W. A. Leonard and family came
down from Clifton Saturday and re
turned the same day. Mr. Lcnnard'i
brother passed through on the west
bound train that day en note from
visiting friends In Kansas to his old
home In Honolulu, and Mr. Leonard
tame down to make a short visit.
Deputy Shérill Den Williams, of
l)ona Ana county, who was here last
week, looking for a man, and contln
ied his search up towards Morencl
found his man over at Solomonvil e,
and brought him through on Sattir
day's train. The man's name is
I.oren:lo Taruia. and he is wanted In
Dona Ana county for a deadly assault,
having nearly killed a man down in
that couoty.
Mr. and Mrs. A. C. James, who had
been ub to Morencl, came down on
pedal train Tuesday night, and
caught the cast bound Sunset limited
Wednesday morning, returning to
their New York home for Christmas.
Mr. James Is one of the heavy stock-
holders of Phelps, Dodge & Co., and
bad been spending orne weeks In
Arizona Inspecting the works at Bis-be-
Globe and Morencl. '
J. J. Sheridan, v'Little Jne," has re-
signed his position as deputy United
States marshal under C. M. Foraker,
and has jone to work writing life In
surance, It Is said that when he gets
bis eagle eye on a man with enough
money to pay the first premium on a
policy the man has no more chancero
escape than did any violator of the
Edmunds law when as deputy marshal
he got the handcuffs on hlni or her
as the case might have been
D. W. Rcckhart, president of the
Superior mining com pany accompanied
by David Fame, Fred Selmfer and C
líumble, El Paso stockholders in the
company, came up Saturday night,
Inspected the mine Sunday morning
and returned home on Sunday's train
They were greatly pleased with the
looks of tho properly and especially
the showing below tho water level
There is now so much water In the
mino tbat the company has got to put
In pumps. In order to raise the money
to make these necessary improve
tnents the stockholders have voted on
themselves an assessment of three
cent8ashare. Superintendent Jen
ñinga Is now negotiating for the pur-
chase of the necessary pumps and
, boilers. With a pumping plant estab-
lished sinking will be rapidly contin-
ued and the rich ore now In sight will
be developed.
The people running the cowboy car-
nival, which has been a greil success
at rhoenix Ibis week, advertised one
of the features to be a genuine bull
fight. Some years ago when Fttasitu
moos and Mahcr were at El Paso pro
paring for a brlze fight there was a
good deal of speculation us to where
the fight was to take place, and it was
thought they might come up into New
Mexico and have the scrap. Uefore
the fight was pulled oft T. U. Catron,
who was then a delegate to congress
from this territory, secured the pass-
age of a law prohibiting prirn fights
in the territory. The law lso pro-
hibited bull flints, dog fights Hnd va
rious other kinds of sport. Before the
bull fight was, pulled off at Phoenix
the attention of Acting Governor
Akers was drawn to this law, and bo
Informed the carnival committee that
If the bull fight was pulled off the
Egbters, and every one connecied with
the carnival, except th queen and
Her muida nf honor, would opend the
fest of thi week iD lall. The bull
fl.rhr. tho tifltCl"' 10
J. T. Kerr Is an experience.
in El Paso thai, 9 somewhat disentirá."-- !
mg, to say the least. Sunt thing l:ke
of months ami ho
Into Texas, below Fort
am., ollllltrtd ifOlU
having
couplo went d.iwn I f;VjVi;
-1
? ' 'y VWorth, and '
putt-hase- about twenty Ova head of
Jersey cows, with which to run u tiMk
and btittt-- ranch helow town. When
he got his Block to Fort Worth, on the
BtSitof November It was quarantined.
having been below tho dea:l line. It
was held In Fort Worth llfteen days,
then all of the cattle proving t.) be
ealthly and In good .upe he wii- -
given health papers, I ipci:tlon cor- -
tHIcaU's, bills of tailing, tiuaraall
receipts and various ot'vr piper, am!
told to go In peace. He g it bis cattle
as far as Ei IWi, and lii-r- t.iey were
quarantined tgain, and nut allowed t'
une Into New Mexico, nor In fact to
leave the quarantine pens. This
quarantine was put un the cattle tit
iuso the inspeivor f fin I un. Im- -
solitarv tick on one of tho cow. T'ie
Inspector m t'Mt. e t"'! 0' Cow
is as bad as nno yellow fever microbe
on a man. The yellow fever microbe
will start an epidemic of t htit diras".
The tick will si art, an i niileinit oí
fcxns fever ainotig hr cal tie, which
if the cattle w.-r- allowed l i come in-
to this country would probably spread
overall the ranges in ihi pari of the
Otintrv, causing great loss to the cat
lie men. Mr. Kcr was t'd his cat
tle would have to si My In El Paso un
til the first of December, and there
they have stayed, and he has had t
stay and take care of ihem. He -
nillhlng the cows, and about makes
expenses, but It is doing the cat tie no
good lo remain In the cramped pens.
When the lime expired he tiled t"
s'ilp them to Lnrdshurg, but the
quarantine officer refused lo let ihem
go, and told lino he could clioo-- e be
tweeii keeping the cat lie In qua' an
tine till Hie tlrl of next war or return
them to the secti n from which h
shipped them, lie - now walling for
the llrt of the te n Lot cannot i.":cs
whether ihe ciitle wi I then returned
loose or will be further detalnc.i. ll
certainly is hard on Mr. Kerr, but the
Introduction ofTexas fevei into tins
counly would be much harder on the
cattle interests of this section and
causea much grcatct loss than the
value of bis entire herd.
Monday the men enured in widi ir
ihe aligo of the A i nona St New
Mexico road prepared a blast at the
moulb of an open cut. The powder
was ten feet frmi the end of
tbe cut and thirty feet from the
track, the expectation be'n! th.it the
rock would be blown out '" the ten
foot face. Powder is proverbially un
reliable, a d tins a rm exception.
Instead of bl' Wlnjr' out ten feet of
rock it b ew out tbirtj led and cov-
ered the railrt a I track, Men were
set to work It up, a- - many
men as there were room for, but ll
was two o'clock the next, day before
tbe track was cleaic l up so the trnin
could pass. 'Ihe tiiiln then proceeded
without iitlllculty t.nill U reached the
Lordsburj ,ar.ts, late In the evei intf- -
Engineer Torrance saw the switch
target, was all light, but as he ul
closer lo the rwiicli h saw It was
"cocked," or pirlia ly ocn. He ap- -
nlied the cnierticncy tuakes, but before
the train could be stopped the engine
and ei'vcral cars weie oil the ttack.
r.ue.kilv no one s'as hurt, and ihe tas.
hn.l a diSMl.ee 10
walk to get Into town. Wednesday
rorcnoon Ihe track was repaired so
tmlTlc was resium-d- .
At Dishee some oí the members of
the Copper Co company will erect,
a uyinnasiuin for the use of tito pe. pie
nf that tamp. Plans are now hel-i- g
drawn for the building which will be
three sinrie hU'h, with a one
addiiion. The building will contain n
completo tfvtnriastutii. billiard tallies,
bowling alley, library and reading
room, baths, el C. The building will
bo in charge of a man skilled in phjsl-ca- l
culture, who will have charge of
the work in the gymnasium and give
instruction to the people In all
branches of work. Especial care will
be taken of the chi'drru and every
effort be made to Instruct them
and train them up to perfect physical
conditions. A small monthly charge
be made to meet the expenses of
Ihe gymnasium. The people of Uisbee
are lucky in living in a town where
there Is such a public spirited company
as Is Phelps, fndge & the owners
of t he Copper Queen company, who are
always trying to do something for the
comfort and pleasure of their em-
ployes.
President McKinb y expects to make
a trip lo San Francisco In the spring,
probably In April or May, to attend
the launching of ibe battle hlp Ohio,
which is being built tiv the Union Iron
works at San Vice Presi-
dent Si ubtis, oí the Southern Pacific,
has invited McKinley to
make the trip over tho Southern Pa
clllc. and offered hlni a special
train for himself and party. It Is
the president will accept the
offer, and will slop at Lordburg for a
short visit,
It. Is feporied thai Dr. IVivid-o- n has
reidgned the companv work at CMfton,
there re niinierons goid doctors
the count ry who re very atixii.us
tuicoicoti fgrobbid lbs victor,, 19 ulje VP M) wurjF 9 Y 99- -l . . .
.t.i
lias
" - PL O
VJf-i- X XV Vf r,
PosHive
3.Hr.5ia:ii- -
A woman lias a rar.i 10 or ixjmiivc uu i . t , TinTvmi 1 11 1 ommatters which are msttera of personal i) Alii J i. UliMO liAoiknowledge and experience, tvery worn- -
in who lias Dr. Tierce's Favorite
Prescription for diseases of the
orani 13 Tiositive as to its wonderful
curative value, and confidently
it to similar sufferers.
Women v.Iio suffer from inflammation,
ulceration, female weakness, or nervous
diseases caused by .disease of the wom
anly organs will find a complete cure by
the uss of " Favorite Prescription.''
"Srrrral vrr.ru m I puffer rd KTirctv from
fem ilc wcafcnrs:, prolpnn, and nienorrhapia,
nd used Dr. Favorite with
tr;cn(lid c.if-H,- wniM bliclloii, ol
'ftliiiiKtou, Iowa. "Glad I have not needed it
fur a few your put, b:it if I have any
return of rue old Iruiible would aurely try ' Fa-
vorite I have recommended It to
s number of my lady fnciul. I alwnya tell
tiiee.i to tiy a b ittlo, and if they are not bene-
fited by it 1 id pay for the medicine. In
every case they have epoUea ia prainc oí H."
MAKES WEAK VVOHCX STRONG
AND SsCK WOMEN Wf LL.
Over atTucsau Gcorue rittock Coin
uieticed and canted on a eoriespon- -
deuce illi Andiew which re
sulted in Mr. Car naKio ".ivititf the tow.
Ilfty thousand unbars to boused In
erecting a library building. Just i '''ÍNÍ
eforetbi ) election, which came o!T iir.-- j
week, the republicans of Tucsm, JJ1Mr. Pillock for ttic otllcc olttih
will
will
ouiliiattd
and
assessor, in rccojuitioii of Ills work in
ccuriiiii the libraty build
Inu tor the town. On elec: ion his '. Tinnl' nfH,.....nP..ti. .,,,,,,.,,.
.!ioe1 in no llV i'wiii.,
oi-- r bv nearly two huntlicil uialotit
All or Aliicli goes tti sun that the
voters ol Tucson do not care much for
the library, or thai thej are not vert
grateful.
Francisco.
Piesident
ex-
pected
womanly
recom-
mends
Carnaule,
handsome
Col. W. H. Heury of Spin's
has been In the city this week.
How to Jure. C.-- j .
Pass.
Mr. Giay, who uear Amenla,
Duchess couutv. N . v.. says: tynatu
herl.ilti's couiíli retnetly is the best
medicine I hive ever used. Illsadiu
children's remcdv tor croup and never
cure." V given soon to Loan on Good
r. .c,'uI?"" r k': "J of st
."iii ...... .Lt:i iioiivr
It, will the attack. llils
slumld be bom ill mind and a ol
the cough remedy kept at hand read
for instant use as soon as tnese svmp
lotos For. sale by the Eagle
drug mercantile
FOU SALE Huekboard and har
ness. let! hv C. C. lionrad as secunt)
for bt aid. (Jeoive licet).
The EiL'le mercantile cutnpati
Buarantees every bottle of Chamber
nun's coiinli remedy and will rotuno
the money to anyone who is not sath
tied aflcr usililf l.wo-lbiid- s of the Con
tents. This is the best remedy in the
world for la grippe, coughs, colds.
eronn and whimuinif colieh anil
nleasantand safe intake, ll prevent- -
unv N.ndrni'V of a to result
hot shot ! Pn' """'"
thai
Qot
Co.,
U. lives
i
..
riitii1
)
Btraved.
ico
A mouse colored Texas bred
r.iurteen hands hinh, year and a halt
old branded with a trlancle above a
onarler circle left, thitrii ha strayed
from the undersigned. 1 will pav ten
dollars to any one who wtl. locate nun.
iinfl will come after hito. Nolifv M.
'.. Tavlor. Stein's Pa-- s. Nev Mexico.
ittw.viiu.
r.nat hpt.wepn LordshnrL'atid Clifton
Gold liuntini! Case Watch with tfold
chain; watch heavilv wttn
lull i:iU "I. M. " on front. $2 3D (fold
niece on chain with "A. S." Finder
will return same to A. C. Co. Store,
Clifton.
Kanta Fe Koute.
t)ally sleeping cars from Deming to
Hpnver. Kansas t.'iiv ana tjnicaijo.
Leaves Ih niinu; 8:20 P. M. Arrives
Ueminii 7:00 A. M. Agent. .Santa M'
Route, Ueml .n. will make reserva- -
ti'lUS.
POR SALE An eitihteeo liifht
acctvllnc pas machine, but little used
and practically as Rood as new. Has
been replaced bv electric Ap
plv t Mrs. O. S. Warren, Silver City,
New Mexico.
F OHFKITl'KU
M..TnliiHti
v.in hereby notified 1 haveexpend
a
..i. hundred itolliira ill labor and iiiiprovo- -
,i.ni in tho Kurt Pnvuirn lolo allilaled in thotri i.iininir diitt fi 1'Hll t IMlllIlt V. New
Mexli;o ua aliowu pnaif of lulxir
n Ibmli 8" of deeds. piiKC lat ami I'in nfflea of tho reooriier of aaid
lounty. In order Ui hold antd pieinlMH under
the pnivialonaof Koetloll E!4 revlfed HatnUia
of tho United ttiitea.. heliia-th- o amount ru
iiulred to hold tho aume for tho year endlnir
r 1. lli'.i. Hid If within ninety diiya
from tho pnblleatiiiii of thia iintiee you full or
refuse to iionlrlliuie your proportion of alien
ipi nditilio aa co owner. toKether with tlij
in .ala Of ibia niblication, your intereat Id at (1
cliilin will hecouic the pnM-ri- ol tho
under auid aeotiouJohn IUhnstedT.
Klral Publlcitlon Ooo 7. itJU.
Lockwood & Adams,
tfo ro prepared to do all claaaoa of Drcaa- -
maklnir and will uiirauieo aUbIo-tto- n
Vour oustotuort.
a
We will M glad to reoiV9 fall from ail wliu
dctilrc work dooo.
It Is A Fact
THAT
--He Santa ft- -
DEMING
rrtoM
or
EL
Is inc very best.
Auk Airelitfst sliove point or tho't- - named
helow for routes, rutes and folders.
F. H.
VT. J. tll.Ai'K, tieucrnl Acent.Ü. 1'. Airent F.I I'cho.
D. IT. KEDZIE,
SOTAKY 1'UIiLlC AND
CON
United State- - Cniirt sntlior-
IzolttotninBet Liiiitl Olllee
Lordsburu Now llexic,
raiiMao 1616.
D. W. RerVhart, E. M , Irtfrit-U-
- " Fhtvf.AH,. ni I fc.wii.l InllHl
IBM Mf tota ir.4 S,yrl t'Ma.
BULLION SPECIALTY
r.o riM 'ft..- .nd r.ilwrMory
Ur 3i.li rüliasCv CSIütillla St
EL TKX.AS.
nomino"
hi ' illllIV
DEMING 1ST. MI.
Transacts
Assay Ctf'.cB.
PASO,
General
nea.
Kusl
Koreicn Exchange and Mexican
Money IJought and hold,
to hen as Toncy
.?.Vi Currents Kates Intertinc
nrevenl
bottle
antear.
Jaek,
on
e.urravetl
liehts.
NOTICB
that
l.k,..
liv recorded
tit.,
iiH'enilM'r
Tonelis.
liuslne8.
11 Abstract Co.
at
Mrs. O.S.Warren sec.
.ILVEU CITY NEW MEX.
act of HOOKS In the
County. Correct Abstract at lowest iu.--.
batract ror .Mlnlns Patenta a Hpecl:lty.
.0. s.
Fire, Life, Accident,
nd Plate Glass In
snrance.
SILVER CITY
u. H.
F.. C. E.
t. ; Sti.vKii N. M.
mill" aurveya and
luir work of any kind to.
work a
Lñ8I
for a drcmlarUr.
IT
BO
VI'
VYOilK
day
rails
Cold
Only
CiTr,
Í H0
PASO
KOrOltTOX,
Vl5YANCF.il.
t'oninilKSionrr
Iniepenient
Hanking
Security
ABSTRACT
warren
NEW MEX
DKl'UTV MINKUAI. BCKVEYOU.
CHAKr.KS CIIKSTKH.
Undcra-rotou-! 0HKler- -
promptly attended
Hydraulic specialty.
m voirn
DRUaCIST...
ieatrtotWe
Ifaaidiof Nujbauui'GBianT'Utaltli Capula"
WILL INTEREST YOU
wrH YEARS'vVV EXPERIENCE
?4 Tradc Mark
A. - . ILBinNI
ViiK' Copvhiohto Ac
- Anron. .ending ..katrh ad dcptl.mnijT
t tree, tftdeat .eiicy for a.K urmir pa
1'atriiM taken trirnuiili Muiin Co. Mtelve
ntrUú without chamo, Uttbo
Scnniiiic Jiimricai.
Notice.
I.
siioe
Wo hereby notify all whom It may
concern, that we win noi ne ret.iwu
sihle for any debts, bill, "r account'
contracted ny any employee or mi"
wintiar.tnr enuüL'cd In ine construe
tlon of the Morencl Southern railway
unless unon our written rder.
All ar ülüo warned not t
handle nrcanh time: 8iatmeDi8 Issued
toy sub cont tactor on this work,
they 4re payable only to tbe ,ier.iun
who actually performed the wr rk.
Bneston
Copras
Qiilr.hnrip A Pin
JUJ'JiilLliU I1U1U
Made from iheculchratcd CLIFTON
Ores. I'rce frohi xAutlt!iony and
Arsenic.
Mit-.i- i i:t.i(iticAi. r.M:i:(.v.
Gives inure satisfactory results In
ncdiu tlon Woiks than any Chuinlcal
the Market.
long lmul anved to llio ciiiutinrn
both ttrritt;rie..
Vilecs in competition
Eastern Muiktls.
Arizona Copper Co.
CI.UTON, AltlKONA.
RICrOltT OF CIINDITION OF
First National Ml
Or .L PASO, TrXAS.
At tli'e close of on
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Dnensia' Cure.
J k i
Digests what you cat.
T t. iirt.i pa t v ri: íící t s tb e food a nd 8 ! da
u
Nature m ftire:ii?theniiig and tecon-- j
atructinKtha exnaiiMca uinoio s.ltlu latest discovered dipesti-ao- t
and touic. ?io ot her preparation
cun approach It in eillclcncy. It in-
stantly rellcvM and perniunently cures
nyspcpMii, Indigestion, Heartburn,
Flatuleace, Sour Stomach, liausea.Slckncadacbe,Oaatralgla,Cramr,and
11 other roidiUof lmprfectdlirefltlon.
pared I'jC-C- . DWttt A Ct.. CblcaflO.
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.i rfi.1 1 iiM-- t ." miWI Arlluir Mi hi lo
l:;i'Mtf i.f.c :i ;is l:c :it kui'.Ip.
1!:"'i!ifilly nt ilif lr.ilniii. "I 'or tin;
.I six inniiil"' I liiivi- - Imm'Ii IioihI ovt--Íiih'Is In l'ivi- - wi'.li Vi'iri l'n.'.v nml. v.!:at
ts v..;im ii t I.üiI (In i!i!k lo till 'ii r
) l'.i.t sl:r Is mj li i vrulinr n'iil!" Ii
la fi'lf ili fi'iiw;. "H II w.'lii iiny
jn.'i Im. I wiiiililii't lii'Kllíiti. 1
ATci.-a.- wti n mr.n nf olmi.t -- 5 niiil fit
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Many s!i;t. li shiiiis iirvcr t l'i trny l.i
"ti l lli;;s '1 lit sr li'! Kiiiis li.nl ii i;-
liiiinr:' rcil i t: tr lilin III tils youtli t!:at
l:i' l'oi'.U'l nnw tlüil t'VvIi iiK.iiimt t: in
i.vii v. i: ln'M it iv:ih iilinosl liiiii).;si!,!o
to slrr.v '.tiiil tils li til nptiiioii u iih i f
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If 'cia ili.l i'Ktiü!, hls oii )il unity for n
li . i :t Ifli' v.llli lior ii)n:iii.'i pumll.
fíóc ft'ttn n popular person, nuil ho
ktii'.v ülio wíiu! I In 1i':ikk(i1 o(I to
soinir of lliu "lions" of llic tvcti-Hi','- .
'i Jit 1 "ii Irl. in ns' Iiuunv Ini kily boriNli tl
fitii of tin t'ni'Kt (iuViis In Sussex, am)
Ii" lie n.iilil pi i nuiili' his lilnl to go for a
Ktroil In tliut Kiii'iJcn l,: im nut I o do to.
At diuiici- - Vitii snt iliiTitly oppoKlto
I:i in. mid In Inw.nilly lili'tM'il Ids linst-c-K- s
fur not cruvvdltiK tin. tulilu Willi
tlnwors, ffi-ii- or ornutni-iits- , wlilcli
would hnvp liiddi-- her cIimiiiiIhb, ck'Qr
cut frnluros I'rotn lilm. VIhii looking
ut liir, n h t in nlwnys (.ii un over liiul
tliut !ir oulil not explain. Kvrn wbru
r.!i"til fruiii lur In) líonornlly plcturüd
tier ns :i limpid vpilii'j from whlcii
ivas nhvsiys 'lowing. NolhliiR
on o'.utli. lie lin:ij;l!i'd, could ever rutile
tier.
The dinuor passed off perfectly. All
VM'fiR'il thoroii'-lil- y plinsisl with thi'in- -
Bt'lvcit mid tin world in noui'iul.
II was n:i hour later, mid lie was
liy Vera's Bide In the ilrawlng
room. Th"y were enjoyln;; uu nuluiiit-- d
(IUi'iishU.ii on Kome topic of public
tnlen-tit- . and no rlinncc hud so far pie-H- i
iited Itself. At lust, In iir despera-tWi- i,jti thnr Murted out 1 u rl n ti n Blitjlit
full In (he tide of argument : "Tills
loom U terrlldy close. Shall we finish
ur lillle controversy In the
Vein win; not IiIiik lnHtli.
It mus u lovely night. The sky wus
ft inn us of IwliikliiM stars, iimlthc
noon pave a llaht that one couM rnnlly
reml by. Pucl n iihhik lit Kcetned y
oiilalueil for lovciinil.ini;. Ivo
VhlspiTi'd in the tri'i'H and echoed In
the IiiimIics. Aud yet these two slid
routliuied to dlsnfirec. ns if such ro-
mantic evenings wer Intended fur the
liullli'iloie fiinf Nliuttlccnt k of Hoclul
(oininiiiiplaces.
They had by now wnndcnd to r.n or-Lo-
nnd wltliout cither of theni draw-Int- í
n I tent Inn to It they entered and put
down In the two deck chairs It boasted.
Vera tried to continue the HuhJ.rt r.t
l.isuu, but Arthur leinulued silent. In
thin win the Cfiitver allon Ktopped. and
ueli becaine attsuibeil for the Crst
time In the beauty and the stillness of
tho olj-h- t. I'rcticnily, with btartliug
abmptui'sa. the slknco was btoUcu
upon.
"Vera," nald Arthur, turulits toward
hrr. "would you enro to marry i:ie"
ft whs not ly n nn way the Hrst
time Rhe bad mvlviil n nlnjllnr
for tu' hail b 'i 1 vniuly roiii'ted
by the riibi-'- t aud h!ti:-- l In tlw feiin-ii-v-i-
valtily. Indeed. Ihat iv.ople were
even be.vUiiiliiiC to Mtl f ti.t Nlicir
r. !:ii ttj'x of her bnl whether It
vni the vd'leliiiesn of t!i; ieli:est or
the f.f l' m who Jiinile It
for I ho inini li I'er jMi"i:.sl )'.i f.M
ii m i !i kl'y 'r Iier tiie friend
y liicr'.i d.'.l ii. t I'll !!t!í
r!.!,ln; l:e::e!f I:v.:j' y .ti:1
lm,l'f rn'cV'J t 'i ! " "' 7" "' '
' '
.'
' :
Voti 'iiiii'l 'iihii. I'l l In l .vo v.- i ! t yn;i,.
iln .von V"
"So. Ill d.vl I'm Mil" .VMI m l:'. I."
'Tlicfi tli:i( ii.i!i's wltli-l';t- :t
ftiilliit- lrir.:l.lii." Vein, iniu-f.-ll-
I. :s ir.iii;:'; l:rr sli.'tu I it tul .. I
lisli'tiR lii'! ;i If l.i i uiuvi' iiif(.itu'.!e
ns.ti'ii. ni If cni.ir kiinity (irti'uli'Ul
L:ii
,i:; I IhtIi r. it
'W'it t fi:I, fur ynii li.ivcu't unsworn!
Mi'."
"V.-- In! vi' yi'iir.-i-i- f. tlr.ius'.i.
V:-i- l v. d; !iI ;i ,;iy r'.:i;y n v.iii'.iau v.bu
i'..d lint Im I' til'."
I "'J !. ut's olí" of ti;" n'..' .'iw I'm ;"
.vu!i." iw;l.;d I1U ro-i- l diplim-m:- : !,
s!iiv. I.v íhliii1; :i ci,:;;iYtlc.
'I l.i II l.l'l't.l' lllil," !(:'. Fali. i
n::i-i:'i::- t i lv 1;. rcl.il i i t!iii
.f I I', t: i: lll. "lvt .H
ie.i u .Vji'. To you I .i e lneV
-- N:.. I i'l."
"Thi :i wby o:i eait'i i'.i j',u talk ms.'.i
H:I.J.!:-'i- lUr; : a i "ii v. i. h I.) i .::i i y
me i
"f:l:! :,!.v Iii : i;i: e r.c.thcr of la In
lo'vi- - Willi i;.. at In r. wliieh kIiow'n thiit
j weave both meiilally nad phyalcclly lu
fcn:iid 1,iü!'.!."
; "Yuu eui:.-.;.!;- tie li. II r.t lee !" fl
i ili:'i :i .i ; l;i fact. I Hipp ,' : iie n idi i
iirdii nl'y, ''a ;;tl if OiMoril.TtJ
; i:vt rV
j "K.'.iu ;!. liu! lit Ki' "l II.;: ?.;o
bcfi.i e . ml .i ; p rly." l Artlir.;'. r'..v-- .
Ii;:; r.ti.l v. i.'.kin i.p Ü ! diiwn !:i frcr.t
lf It. ut I : p '!:r. "Von nnd 1 l.avu!.ei n f.V'!; !! l..r Vi vi :n ij, nnd by no'.v
l.:n'x ;i'.!i (,;::ir t 1
I tl.aid.ful ! i '.'iy 1 l iivi- - iii vi i I ivcl yo;?,
j :.or. (o I 'V i III1;,.'. I. uve yi.u l ived
t tiie, :;lJ it Is l':i - f n ts eta-- j
U:c-.- i..." we 'A. .',! ! ::.a:.e a tu.''':.:;L!y
i fc!ii.-.u:.-.- i tt i."r-- ; y n ni-i- cl cr.ui.!;.
t.-- I !.:; ::.d I j:k:i;.i nxU y tl. Will
yoa iiii.i'iy i:.eV" le e..iu '.i'1.! d, sip-- i
ii:- - Vcr.u'a f'.'.ix'.r
IíüK.i.j t:::-- ; cti.'i'.'iM l. i r.cldtt;''.' (lie
l.iMiti had s.. !::.t HI ÍI:.
J
.'liü'i.v i::: li. iv c;: t a j : U I VIit I:it:
j the in! r - j;;: t i 'u nli t.) i haw Arthur
li"i i.m i ii.n;i;i:ii:i!i :i eyes were
t'.i i!;'..;: i:u! tl:a'. she v.im :i t;v:
j l;:e if M;;::t:s Í.11; l.lu;t straight r.t
lilla. i ; a i .uiipi ícdíy iiüiwvro'J:
j "l'oi'r p!'.!,!..! p! y. ih ar Arthur, Is es- -
colli ni iüi.i y .i'.r case iippa re u!!y fuüy
Iiroved. Il'lt -- i i if yoü v.Mllid not r.!l2-- l
.It Í ii i liere." t;'.vai:l ti e
c'.npty l.a r at In r siiU', "hold my hr.S'.l
(..'id I oi; f ,e fi;!l in the face i:n I tie. a
teil i:.i; i::::t v;n .".n ir t laa l over
:ii'c!s I'l l.'vo with i.ie t will bollero-tha- i
f ir tin last C.ve laiautis you h.-.-
t;."e:i !ip:i':Ii. us liny ray la C'f.itn.
the truth, t! :e whi le truth m. I ucl!il:g
bi:t the t: i:!h."
A.'thia- t. !l i!a;:ed. lie rat dy.vn and
t'ok l.ls p'( t;.v i oiiifiniduii's br.a.i. Me
it ivas beautifully Kuft. He
l,'o';ed l:i: her cyex. He ii'itlccd they
liad lu them ii li;.hl ho I. ad never
Ik foro end that i n ia r face was a
tulle :iad iiti expression Unit could
have l.:t o;:e llcrprei.Uicn, and l.o .
And Uio f 'l.'Ui c of nl:!it wrapped t!io
eihor Ia it i oinln.n e. A b!:d moved la
the Ivy. I iiiiillii'Tiile u!lid t.) Its
mate, iu:l tin.- - inion traveled fnitLir
on Its Journey. It aiink, but u t bvfero
It had wltne.'-.'-e- what in th oi:rj of
lti foristder-'thl- experience !t had cft-.--
scs'U bi'i'oic, but of which It never told.
-- Mainly A Lout IV orlo.
font XnCiog; Over th PruIfi.
The r.rit!s'h bark (i'iil:;.-.t-e, eii;)':;i:i(rltülhs. n Ids four lauster, made n
rccii'il bictikln-- i n:n en voyage
from Hliauiiai ta tin- - mouth of the Co-
lumbia, covoi-lnj,- ' the distance from
buoy to buoy In Ü7 days. The ucarert
npiroa h tn t!ds record i i ald t have
been made by ouo of Ilcutcu, lloliuvs
& i.'o.'s four in.iMted srhoouerr,,-- which
made the run from Khanslinl to l!io
sound iu "S days. Vessels from Shang-
hai ore less fiiii-,eu- t vititju hero thati
those from Yokohama and other Japan
ports, iü: 1 the wonderful rúa i f I'ao
Calíalo can be betier undorttood whoa
it is Muted that til? voyaco fretn
Stinnhal to tho foluinhla l.i cccernily
coneedeil by rhipinnsleir. to bo fully n
week or t :i days longer than the run
from Yokohama. The record passugo
from the hitler pon to tho Columbia
river I ; a f; aeliou '.ens than 2 days, the'
Kelklrk iuukliit the reeord run ubout
three years aso.
The Cnhralc's blsRest day'ti perforra-nne- e
was 2tTi miles. I.i-.- t in n ten day
run nhe reeled etT over 2,; '0 laih'ii. nit
average of over 11 miles an hour u:id
a speed which wo:. 1.1 bother most cf
the trump sU amors lo maintain. Tort-lan- d
Oregon 'a a.
I'rom Hit Blare's TiZoutii.
Sir Uoheit Tiiiliiy, like ni:,st
with n lai ;:e pir.i th e, knows what it is
i to receive n discotici'riiu reply from
; ou appareiilly pulleless witness and
tells ijood Mnry u'alnst himself Iu
Me was ciikuk.iI on n case
for breach of warranty of u liorse, the
BE of the niiiuial belli'? the chl; f mat-
ter bl dispute, mid bail to cross exam-
ine n hoal'ir. il yokel with every ap-
pearance of nn-il- simplicity.
"I'poii what authority do you swear
to the use of the niniv'i" he us'.icd.
"I'm sure of II," was the reply.
Haifa dnr'.cu more p:e.Uii)is failed to
elicit from the witness auy moro ppe-fili- e
answer. .
T'Ut how do you tsowT Ihui.'dcrod
t'lr Ki.bt rt at Inst.
"I hud It from tho laare's own
mouth!" replied the hrst lor. Lomlju
C'Uroukle.
A DrlnU of Wcicr.
A pliiss cf col 1 wii! r rliiwly plppn
will pro'l.x n p:iat!'r iicccl. ration o.
tho piii.se for n tlj'io than will n jlass
of wine or p!; lis ta'.:i!i ttt n draff. In
this coiKiei i It u.iiv uot be out of
jilr.ee to iiiMit ni i!;; i i !ppln.jr .cchl w.v
ter t'l t ftevi ry tin eitivlii'x f r
I Ii !.!; who Lave l ei 'i l;i the
l:uh,t ( f -i hi i'l-- i li of il ü; I ci ty
be en "ir.-- ' i :!"f I: ü ( r n, th rVeet
I ; ' !; it,'. i ;'i "'' i':1 mi up.
i :r !.:i.:i.)
-- a v i . -
-- ; u, uva-- .
... '. --rrwírw' -1
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lUir.-uBwr- ta fierartmcnl. Thi cn of th
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TJUo t'Hrc ai ltl í.!:iT.ÍTli. ryTKClAl rwí'na with Ut ffrealtMt
t..t.APr-r- j in tlft ("ni:cd í.
J I VII KOMClí-.í- . K nfiqAhCffl th Paclflo
It &U in e Ml It y intuirlo añil
Jtf'TI.
TliK CIUtOMtE'S ToJcíirarMtfí-- f arta tra
r tntjst Í ir.out ru4:i.lo, Ita Nawa tbi
ft:it'r-- t aí-t- l a4 lía UdtlorlaHs frotn tínt
ftlicf-- irent kn the lina try.
yHK CHItO?flCI ka alvrnys bacn, a4
wHI hi, th frtrnd av.d chain f ion oí Uil
Xn y.'.j, a (i Krftritt ccnil.inatlona, Uques, vr-- t
or .'row.ÍMaa of any tttuíl,
..JiniJi nt ia evcrytbir.ff, neutral la oo thing.
D3 Y3Í VAÍT,TÍ EI33HICLE
Reversible Map?
S'iiv.dng the Urrl eJ Síaisa, Domitilgn
cf CjnatlaaiJ Mxlo
ON OMK fcilDK.
Mop of the World
3 and 4ot thai Mmp nndy Ctaramil.le tir Oua Vartpovlaj-- prepaUou nupunáyapoj-- .
ireprietar U. F. otjmsiele,
CAN
p. r.. Vs f
J . --r
't. fa.' M
r; ii"
it"?
If his bmiiR-- i rcllcl toa mil--lion iuíítt.'iüír ucíi.cn v.ho waro on ttei-I-
ivay to protneiro cr;ivt-'i- Mi'a. Mitt-ho'.- '
wi.a tat tin. linlnir ni lir.ititb, when Vila--o-
t'oi'ilul iiiro: ; cure"
in hot cr.3o. hl,o -- uú'gi'cj w itii tiie tco
nlea nl of th.i vorr.b, lrucorrbrrt
and rofi.aa I'.icnatrautlon. The werkly
ayiiearanceof the ini'i:?''fnrtwo me ntbg
upitl hor vltalit; i ntil abe . a fcvs-io-
reck. lie; titnonn avstera gt'et.By. Then i an-.- the trial ,l V Ino cf(.rrtlul ar.J t!e ciru. Mrs Mili hull's
.... L.uiiiu.n t., TR w ci'mniena ii inw u,iii I an'.ul tit euRerinir v.o:,nn lu .ord ofI; cioquenee.
M i VI I 13 Pit t"irj j n, i t va t jw bj M a.--i - art viH V Al l ÜJ ttUk.tAi1 A . .......
w. ttirn ui renen a id. optii v. m
Irv il rro ri litct1. Ah v.mr drnjr,,,it
Tor a f 1.jU' oí Winrof ( iri!nl, ami lc
tic tkf a i.:l ".tituUi il you
Mr-- . V.'i.liA Mtrhrll.KortiO if-.- . N C
Wina i ridnl nl Tlii'dfiTrt ihifl rcrf'irn."1 n n.irnrt.lnt'ii f :r-
M 'm ni t '" I run r.fvn a nflit fui'Pr
V nllli rHiine of Ilia wt.iüh t,:--if tmt in Il iuf n rn OTfr wi. f.r two? m.nn' '! wt'iTj 'ry pidnful. Mvin: nr! iirt'"'f1 i. t tn try Winn of ÍMiíT-i- lft nr.a 111 nt.l it:iw ln letiifir-p-b t hut !;n:in'M!(t nud I kK rcitorvd t
A eritu.
'nf Manila, iMr-i- í tí vtf.ui,f llii' Atf Cmiir:.'iii:it;-"l- Theí Ii to..( (i llt.tlttt'iM. If,).,
a
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SHDScnntion Ápicy.
Tna L-- iai. tilt lulls arriiiiueiiieuts to
SUBSCRIPTIONS
ron
ANY PERIODICAL
I'fraiinswtshliitr In mhrr.itt e for r in juried
Jmlftin r uturli lie ni el tbi oflU--
ftd lll icfelvo il-- o t i: i r if in i, i,, .r.t
-- '
PUHELY VEGETABLE.
The chonpfrt, Tmiwt anil boat, fhmlly nfi11-rti-
In thu wut-lil- l An eiUrltinl npeollla lor
nil ulai-asc-a orilio I Jvcr.Htimurh na Kplnon.
llnrulitt thu l.lvrr nnd pruvfut C?hl)lA and
l over. Wnlnrlnuii Foven, IloWel OuuplaluU,
ltoMloaMiorM, Jaundice and Nausea,
DAD KltEATni
kothln(lto nnploAnant-- , ncthtnu io oom-ruta-
an a bad breath ; and In nearly 9orf
c.H It eoincii from Itio Inmiii'h. and can bo
mi ciullv correoud If you will take Klmmoiu
I.Ivit Itoiiuliitr. lH not ncxlei-- i ao aure a
remedy for tills repalalve Uinordor. It will
, Improve your apimttlo, complexioa aud
gocorul hrallu.
CONSTIPATIOÍ
thmild not be rcnanled as a trifling allmen i
In fue., nature tlcinanda the utmost reiiularlta
of t4itj bowels, and any deviation Inun this
deuiand pavea the way oflea to nerluus dan-
ger. It liqulteaa neoesaary toremove lmpnra
aorumulatlona from the boweU a It lato eat
or a!tP, and no health can be expeeted wbetat
euatlvs habit oX body prevail.
RICK HEADACFIEI
Thl dlatroMlnii adllotlon oocuri mnat
The dlnturbance of tho aumaoh4
arising from tho Imperleotly digeated con-
tenta, canuca a aovcre patn In the head.
aciUHiipunled with dlrmpreenM? nausea, and
this oonalltutea what la populurly known as
Hick iladarhe, for Hie reliar of which taka
bliuoious Lilvor Koguiuuir.
aWEVITRT FACKAOB-C- at
Sna the Z Stamp in red ou the wrappaaa
J. U. KEIIJK & CO., rbllodolpUiM
TARIFF UTEUAfURE FOR ALL
TbO AltfrtlTCAlt rROTKCTTVRTAnirFTHACl'a
r. vulJifinig' o most v.ltKbl aertefi of 'i ai ilf
ifX'umvBtii. ThAiHi Hia iireparod with ft viT
to rtato Uie fact and aiTiiiHimts for I'roU-o-t'.ot- i,
wlicthor in tUe iui.rt, f furntor.--
litliuraiTs iueioliai.la or proftsonoj won.
law h hin of the iyri! apfKflle to Uiruuin sfi-- t ruto induct riiidpretton
.dcta K)iutftrtwrtiB of t
of livinKi und other arguiueuta flbowlug tho
boneata of i n ttcvt ion.it;y sturle on? will bo Bont on receipt, ofjcíilít In ntHtrins excfspl Wnftrta, aud
'luiitT," which wili benrnt for 4 3Ctit.
Tho whole list will Ik ernt for 36 cent Of
.any twelve for 20 coiit. cr any live foiits, iHwtugu aid. Oixiui by uiuaber.
o. rArm
" Wafrofl, Llriug and Tariff." E. Baevh- -
MlAa ioi
"Tli ; Aavtiiitatftbtiuf n I'rotwcltvc Toilff to
to o Ijtuor QtiJ Ii'tutrlrs of tbo I'aKedhfa tnt." I ttst l , Chaw- -
FtUtAD. HaNN'MO 82
Hume IiauKpftiablc a Hrip- -
My, at I'rbH', of the .Muuuraciuf itl
i.m dittos rtyjuired for tbi 1 cwplc of
the líiiH.tl Stat . hihI Aflpai! r moÍT4I I'letton of thew "onnno(lIik-i- Iiui
Síuhj without e rititecMvclailit." rintt
nee KHia , lsKtt. C D. Todw. 53
ai ure now jiaiermii r omu r roe iui v
jiuU-Mit- b? Aft aittapnus t. tb Ial
end iijtiuttrN of (lie Vulttxt T,ta ,
r'iiAi i riA 1 ''- Ht tiRuR. Dt..--. .
"ailat ii's or K. P .Vnx.... .Hi
met i low non tho 'larlff by au Oli it iU
i.iri un. Oko. Draper 32í nv iruK'cUvo Tariff: li Advautax tr
.n? .iiih.' C. I. rrAns 33
'AVmiI lnirrest." JuiiHfWit. Iwkpof 4
ci C'kiD vs. Freo-Tr- A Himmmcl
Hcvuw. I. (. h Alt MIMAS 20iu rmir an1 Uie lariit Col. Tianivs
n. i." 10
, r..T i.ni H.J.U Puhllc I'lMlCi." UEOTtUfc: S.
IWKI.T 10jly to tl.e 1 tvetiilc ill's e alta- -fi,ff " tt. H. '
klniíiín rjid r't iriff " H
nc Viwá V(.wtJ(n ; Chit Ame iinD Iixlutl-ík- -
bt ai.ii Araurleou Mar- -
t ..rtfi-'ii- di S
.
.
.i T.fittfin, wüli At.Uittrtn. S
'! !ív r'r.rjn nf duo Huuutvd Veare."
U U'r l IViKf k 8!'iiii'.'!l.rfar Anuy k't.n W.lin-inir- '.O.e . Nut a Tax." li iSliOtK IMltVI.U.
u" it si.'.iti-- i h
!'i " K. i. S
ftat íj a íV.rlíi " Aiiwra ua WorkiHti-
n:u' viw-t- u n ... 4Ain't- - Hu Vi JiHlu.-tlry- .H.AV
:a i ;aj i , . , t,
tKWí HK.J ft nf Uviiif,." J.D.WviK. A
ti'ilofru lniu-frlo-i t Tarn U) '2i'f tit-- tl' u ;nU ttif i armer." beuator b. il.
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f ha A.K".r.ir. x Hrnmm, wrkly devote! to i.oí uto i una question, r
nter
t,a
itmr ut th( tprniorv.
kil l k it tlillil. li th it ii
i'.ltk vKÍI in. IKi!
m t .I ; -
,i . I. ae BiaiikiV widii knowr
hey wnst be wc!I adTcrtisfd,
Tub ubkpai. will ndvertife atock
'ttert a.nd 'iirmenl,.
Knob Hililitioiuil lirani character.
oreoqnpctcrt la'tfrrttfiiviiinp an an-
rr:i,f' lilm li
cl brand eriviufi lo'ralion of nrard
on aiimal or rar marlr it nt)l ., , . fi
Al rlmcriptiva miittp? In a''itirr n
I "Brnt P fomrHn dr!irrf
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WAjNT to invest in
COPPER PROPERTIES.
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